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Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara konvensional/manual selama ini masih memiliki kelemahan-kelemahan seperti
proses pengadaan barang/jasa yang memakan waktu lama dan juga penyebaran informasi tentang pengadaan barang/jasa masih
terbatas, diharapkan dengan adanya sistem e-procurement dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam proses pengadaan
barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penyedia barang/jasa terhadap sistem e-procurement sehingga
dilakukan perbandingan antara pengadaan barang/jasa secara manual dan secara e-procurement dengan menganalisis tingkat
perbedaan persepsi menggunakan uji t beda, dengan hasil penelitian menunjukkan Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara
e-procurement lebih baik dibandingkan secara manual, e-procurement juga telah mampu meningkatkan transparansi,akuntabilitas,
akses dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi, mendukung proses monitoring audit, dan akses informasi
real time, dibandingkan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara manual/konvesional, ini menunjukkan adanya perbedaan
persepsi penyedia barang/jasa terhadap pengadaan/jasa yang dilakasanakan secara e-procurement dan secara manual.
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